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ANHANG ZUR BIBLIOGRAPHIE DER VERÖFFENTLICHTEN SCHRIFTEN 
Svrha je ovog priloga da u osnovnim crtama podsjeti na osnivanje Zavoda za znan­
stveni rad Hrvatske akademije u Varaždinu, a posebno na njegovu bogatu izdavačku 
djelatnost. 
Poticaj za osnivanje Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu dan je prilikom priprema 
i održavanja velikog znanstvenog skupa u povodu 800. godišnjice prvog pisanog spo­
mena grada Varaždina (118L-198L), kojeg su pred više od dvadeset godina zajednički 
organizirali tadašnja Jugoslavenska akademija i Skupština općine Varaždin. Znanstveni 
skup, održan u Varaždinu od 1. do 3. listopada 1981. (s preko 70 referenata), rezultirao 
je značajnom edicijom Varaždinski zbornik 1181.-19SI., koji je 1983. tiskan u Varaždinu, 
opsega 683 stranice enciklopedijskog formata. 
Međutim, do formalnog osnivanja Zavoda došlo je 1983. kada su tadašnji predsjed­
nik Akademije akademik Jakov Sirotković i predsjednik općine Varaždin Petar Rihta-
rić, potpisali Sporazum o radu i djelokrugu Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu. S 
osnivanjem ovog Zavoda praktički je završen proces osnivanja Akademijinih regional­
nih centara, koji se danas nalaze gotovo u svim većim hrvatskim gradovima (Osijek, 
Vinkovci, Varaždin, Rijeka, Pula, Zadar, Split, Dubrovnik i Cavtat), a u pripremi je i 
početak rada Akademijina zavoda u Bjelovaru. 
Temeljni zadatak novoosnovanog Zavoda bio je da postane nosilac znanstveno­
istraživačkog i umjetničkog rada prvenstveno na području Varaždina ali i na širem pod­
ručju sjeverozapadne Hrvatske (Čakovec, Koprivnica, Ivanec, Ludbreg, Varaždinske 
Tophce). 
Danas, dvadeset godina nakon osnivanja Zavoda možemo kazati da je tu zadaću 
Zavod uspješno obavio i to sa samo dvoje stalno zaposlenih. Takvu ocjenu potvrđuje 
dosadašnja izdavačka djelatnost Zavoda, kako redovitih, tako i povremenih edicija , ali 
isto tako i organizacija brojnih znanstvenih skupova te, što je naročito važno, pove­
zivanje i sudjelovanje u radu Zavoda velikoga broja (preko 400 suradnika) znanstvenika 
i umjetnika s ovoga područja. 
Izdavačka djelatnost Zavoda započela je 1986. godine kada je tiskan prvi broj ča­
sopisa Radovi Zavoda za znanstveni rad Akademije u Varaždinu. U predgovoru prvog 
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broja Radova dugogodišnji urednik ove edicije, akademik Andre Mohorovičič naznačio 
je da će se u časopisu objavljivati rezultati znanstvenih istraživanja s područja prirodnih 
i društvenih znanosti, umjetnosti i kulture vezanih uz teritorij sjevernog dijela Hrvat­
ske. 
Takvo uvjerenje potvrđeno je u proteklih sedamnaest godina izlaženja časopisa Ra­
dovi koji su, do kraja 2003., tiskani u ukupno 13 brojeva, od čega 3 pojedinačna broja i 
5 dvobroja. Ukupan opseg Radova iznosi 2774 stranica sa čak 182 autorska priloga. 
Objavljeni prilozi imaju visoku znanstvenu i umjetničku razinu budući da u skladu s 
pravilima Hrvatske akademije moraju proći recenzentski postupak u razredima Akademi­
je, te biti uređeni prema standardima za znanstvene publikacije. U prilogu ovog prikaza 
daje se cjelovita bibliografija objavljenih radova u časopisu Radovi. 
Već površan uvid u teme koje su obrađene u pojedinim svescima Radova, potvrđuju 
izuzetnu raznolikost i široki znanstveni interes koji pokriva gotova sva područja zna­
nosti i umjetnosti, te prikaz života i djela brojnih pojedinaca, istaknutih znanstvenika i 
umjetnika. Bez namjere da budemo potpuni u prikazu područja koja su zastupljena u 
pojedinim brojevima Radova, navodimo samo neke od njih: geologija, paleontologija, 
biologija, matematika, poljoprivreda, medicina, geografija, arheologija, povijest, jezik, 
leksikografija, gospodarstvo, demografija, informatika, književnost, umjetnost-poseb­
no glazba, obrazovanje, etnografija, graditeljstvo, zaštita spomenika kulture itd. 
Isto tako u Radovima objavljen je veliki broj priloga o istaknutim pojedincima s 
ovog područja i to o: Vatroslavu Jagiću, Antunu Vramcu, Ivanu Kukuljeviću Sakcin-
skom, Stjepanu Vukoviću, Metelu Ožegoviću, Stjepanu Glavaču, Petru Zrinskom i Franu 
Krsti Frankopanu, Ferdinandu Konšćaku, Matiji Smodeku, Matiji Valjavcu i drugima. 
Osim svoje stalne serije, časopisa Radovi, Zavod je u razdoblju od 1989. do 2003. 
objavio i 19 zasebnih knjiga odnosno zbornika radova i to: 
Kraniofacijaini rast blizanaca. Zavod JAZU Varaždin i Zbor liječnika Hrvatske -
Varaždin, 1989. 
Stjepan Krivošić: Stanovništvo i demografske prilike u sjeverozapadnoj Hrvat­
skoj u XVIII. i prvoj polovini XIX. stoljeća, Varaždin 1991. 
Antun Vramec: Postilla, Kršćanska sadašnjost i Zavod HAZU Varaždin, Za-
greb-Varaždin, 1990. 
Antun Vramec: Kronika, Kršćanska sadašnjost i Zavod HAZU Varaždin, Za-
greb-Varaždin, 1992. 
Alojz Jembrih: O Vramčevoj Kronici, Kršćanska sadašnjost Zagreb i Zavod 
HAZU Varaždin, Zagreb-Varaždin, 1992. 
Rudolf Horvat: Povijest grada Varaždina, Zavod HAZU Varaždin i Grad 
Varaždin, Varaždin, 1993. 
Marko Sapunar: Radio, jučer, danas, sutra. Zavod HAZU Varaždin i Savjet za 
kazalište, film, radio i televiziju, Zagreb-Varaždin, 1994. 
Spomenica varaždinskog muzeja 1925.-1935., Zavod HAZU Varaždin i Grad­
ski muzej Varaždin, Zagreb. 
Vladimir Muljević: Ekspedicija Varaždinca Ferdinanda Konšćaka D. I. od Do­
nje Kalifornije do rijeke Colorado 1746. godine. Art studio Azinović i Zavod HAZU 
Varaždin, Zagreb, 1996. 
Gustav Piasek: Zdravstvo Varaždina do konca 19. stoljeća, Varaždin, 1996. 
Zbornik 600. godina Ivanca, Zavod HAZU Varaždin i Grad Ivanec, Ivanec, 
1997. 
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Dada Ruža: Hrvatske pučke misne popijevke iz Međimurja, Varaždin, 1998. 
Mira Ilijanić: Urbanizam - graditeljstvo - kultura, Varaždin, 1999. 
Lepoglavski zbornik 1998. - Lepoglavski dani Lepoglava i Zavod HAZU 
Varaždin, Lepoglava, 1999. 
Zbornik radova Tržišna demokracija u Hrvatskoj - stanje i perspektive, Za-
greb-Varaždin, 2000. 
Zbornik radova Stvaralački potencijali u funkciji društveno-ekonomskog i kul­
turnog razvoja sjeverozapadne Hrvatske, Zagreb-Varaždin 2002. 
Pošta sjeverozapadne Hrvatske, Hrvatska Pošta i Zavod HAZU Varaždin, Za­
greb-Varaždin 2002. 
Ante Gabričević: Stanovništvo Varaždina tijekom minulih stoljeća, Zagreb-
Varaždin, 2002. 
300 godina uršulinki u Varaždinu, Uršuhnski samostan u Varaždinu i Zavod za 
znanstveni rad u Varaždinu, Zagreb-Varaždin, 2003. 
Međutim, osim prikazane izdavačke djelatnosti Zavod je bio organizator brojnih 
znanstvenih i stručnih skupova, a zadnji od njih održan je potkraj 2003. pod nazivom 
«300godina uršulinki u Varaždinu». Od ukupno održanih 37 skupova. Zavod je organi­
zirao 25, dok je 12 skupova održano u suorganizaciji sa drugim institucijama. 
Impozantna izdavačka djelatnost Varaždinskog zavoda zahtjeva našu zahvalnost 
brojnim suradnicima koji su svojim radom omogućili spomenute rezultate. 
Tu zahvalnost prije svega treba uputiti brojnim autorima koji su najzaslužniji za 
dosadašnjih trinaest brojeva Radova te još više posebnih izdanja. Neki od njih, nažalost, 
nisu više medu nama, pa je i ovo prilika da se sjetimo tih vrijednih suradnika. Medu 
njima posebno podsjećamo na prerano preminulog prof. dr. Stjepana Bratka, člana surad­
nika Hrvatske akademije koji je u cjelini dao nezamjenjiv doprinos uspješnom radu 
Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu. 
Zahvalnost treba izraziti i članovima uredničkog odbora Radovi na čelu s nedavno 
preminulim akademikom Androm Mohorovičićem, predsjednikom ovog odbora od 
samog početka bez čijeg predanog i strpljivog rada ne bi bilo moguće postići i zadržati 
visoku znanstvenu i umjetničku razinu Radova. Isto tako svaku pohvalu zaslužuju i 
tehnički urednici, lektori i drugi pojedinci, te tiskare. Zahvalnost dugujemo i dosadaš­
njim upraviteljima Akademijinog zavoda u Varaždinu prof. dr. Franji Ruži i mr. se. Ivici 
Grabaru, te sadašnjem upravitelju mr. se. Eduardu Vargoviću na njihovom velikom do­
prinosu cjelokupnom radu Zavoda, a posebno na ostvarenoj izdavačkoj djelatnosti. 
Na kraju posebno priznanje treba odati Varaždinskoj županiji i Poglavarstvu grada 
Varaždina bez čije ukupne, a posebno materijalne pomoći, ne bi bilo moguće izdati 
trinaest brojeva č^sop'isz Radovi, te 19 svezaka posebnih izdanja. 
L I T E R A T U R A 
/. Ljetopisi Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti 
2. Izdanja Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije znanosti i umjetnosti u 
Varaždinu 
3. Ivan Grabar: «Dvadeset godina Zavoda za znanstveni rad Hrvatske akademije zna­
nosti i umjetnosti u Varaždinu», Varaždin 2003. 
4. Dokumentacija Zavoda HAZU u Varaždinu 
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ZAVODA ZA ZNANSTVENI RAD 
HRVATSKE AKADEMIJE 
ZNANOSTI I UMJETNOSTI 
1986.-2003. 
« R A D O V I » 1/1986. 
1. Andre Mohorovičić: Predgovor 7 
2. Samoupravni sporazum o radu i djelovanju Zavoda 9 
3. Program rada Zavoda za znanstveni rad u Varaždinu 13 
4. Antun Simunić: Geološka grada okolice Lepoglave i osvrt na pojave 
mineralnih sirovina 19 
5. Mirko Malez: Kvartarni sisavci ( Mammalia) iz Velike pećine na Ravnoj gori 
(SR Hrvatska, Jugoslavija) 33 
6. Zeljko Vidaček i Frane Tomić: Proizvodna i melioraciona problematika 
poljoprivrednog zemljišta na području Semovca 141 
7. Ivan Lončar: Preslikavanja beskonačno dimenzionalnih prostora 153 
8. Dragutin Feletar: Povijesni razvoj i suvremeno značenje vađenja ugljena 
na Podravskoj Bilogori 171 
9. Miroslav Klemm: Planovi Čakovca, Kotoribe i Legrada iz druge polovice 
17. stoljeća u Bečkom vojnopovijesnom muzeju 193 
10. Mirko Marković: Kulturno-povijesni fenomen stare Lepoglave 203 
11. Božena Filipan: Prosvjetna politika Hrvatskog kraljevskog vijeća s posebnim 
osvrtom na osnovno školstvo 211 
12. Milivoj Redep i Miroslav Žugaj: Posjedovna struktura Varaždinske županije u 
svijetlu popisa gospodarstva iz 1895. godine 251 
13. Ljerka Perči: Popis građana Varaždina iz 1520. godine 267 
14. Alojz Jembrih: Kajkavska gramatika Ignacija Szentmärtonyja ( 1783.) 277 
15. Ivan Zvonar: Suodnos usmene i pisane kajkavske književnosti od prvih 
tragova do Hrvatskog narodnog preporoda 307 
16. Stjepan Hranjec: Zapisi usmene narodne kajkavske poslovice 319 
17. Smiljana Petr-Marčec: Istraživanje tradicijske ishrane u muzeju prehrane 
«Podravka» 331 
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«RADOVI» 2/1988. 
1. Antun Simunić: Geološko-tektonska osnova termomineralnih vrela u 
Varaždinskim Toplicama 9 
2. Vesna Malez: Pleistocenska ornitofauna iz spilje Vindije u Sjeverozapadnoj 
Hrvatskoj 31 
3. Fröbe Zlatko & Maja Paunović: Primjena osobnog računala u proučavanju 
morfometrijskih odnosa na zubima ursida iz Velike pećine na Ravnoj gori 205 
4. Mirko Malez: Prethistorijske koštane rukotvorine iz spilje Vindije 
( Hrvatska, Jugoslavija) 217 
5. Gordan Lukac: Kvalitativne karakteristike i godišnja dinamika faune ptica 
akumulacijskog jezera HE «Čakovec» 253 
6. Valent Percač: Epidemiološke karakteristike kod suzbijanja hepatitisa 
1976. godine u Kotoribi 323 
7. Mirko Markovič: Hrvatska na karti Stjepana Glavača iz 1673. godine 369 
S.Božena Filipan: Razvojni put geografskog imena Varaždinske Toplice 383 
Predavanja sa znanstvenog skupa: 400 obljetnica tiskanja prve knjige u Varaždinu 
održanog 26.-27. studenog u Varaždinu 
9. Milan Moguš: Uvodna riječ 407 
10. Rafo Bogišić: Humanizam u sjevernoj Hrvatskoj 411 
11. Vatroslav Frkin: Knjižno blago 15. i 16. stoljeća u varaždinskom 
Franjevačkom samostanu 429 
12. Antun Golob: Tiskare u Varaždinu od 17. do kraja 19. st 435 
13. Läszlö Hadrovics: Cantio optima: Zdravo budi, božje telo 443 
14. Mira Ilijanić: Varaždin u 16. stoljeću 447 
15. Valentin Putanec: Hrvatska leksikografska izdanja tiskana u Varaždinu i 
neposrednoj okolici ( 16.-19.st) 459 
16. Mijo Lončar: Govor Varaždina i okolice 477 
17. Antun Sojat: O grafiji i jeziku Varaždinskog mesarskog ceha 489 
«RADOVI» 3/1989. 
1. Radoslav Katičić: Život i djelo Vatroslava Jagića 9 
2. Eduard Hercigonja: Paleoslavistika, Cyrilo-Methodiana, glagolitika i književna 
medijavelistika u djelu Vatroslava Jagića 13 
3. Alojz Jembrih: Vatroslav Jagić u svjetlu korespodencije 23 
4. Zvonimir Bartolič: Protestanska književnost Gradiščanskih Hrvata 61 
5. Zlatko Herkov: O Varaždinskom gradskom sudu 75 
6. Zlatko Herkov: Izmjera grada Varaždina od godine 1776. i njome izazvana buna 99 
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7. Dragutin Feletar: Obućarstvo i kozarstvo varaždinskog kraja do 1945 111 
8. Milivoj Redep, Miroslav Zugaj: Nepoljoprivredna proizvodnja u varaždinskoj 
županiji početkom 20. stoljeća 153 
9. Mirko Marković: Prilozi povijesnoj geografiji i toponimiji srednjovjekovne 
Križevačke županije 165 
10. Mira Kolar-Dimitrijević: Radnička kretanja u lepoglavskom i ivanečkom 
području u meduratnom razdoblju 175 
11. Ivan Lončar: Hiperprostori H-zatvorenih prostora 197 
12. Marija Bergamo: Glazba rubnih područja 207 
13. Andrija Tomašek: Slavenstvo-jedna od idejnih orijentacija u djelu Franje 
Ksavera Kuhača 219 
14. Jože Sivec: Italijanska opera v Ljubljani v obdobju klasicizma 227 
15. Božena Filipan: Prilog istraživanju biografije i obiteljsko-zavičajne motivike 
Miroslava Krleže 237 
16. Davor Merkaš: Odakov op. 1 u kontekstu skladateljeva stvaralaštva na 
području komorne glazbe 247 
17. Rozina Palić-Jelavić: Doprinos Krste Odaka duhovnoj glazbi 253 
18. Mirna Polzović: Simfonija Jadrana - Odakov hommage rodnoj Dalmaciji 251 
«RADOVI» 4-5/1991. 
1. Vladimir Muljević: Varaždinec Ferdinand Konšćak misionar i istraživač u 18. 
stoljeću 9 
2. Josip Vončina: Vatroslav Jagić i književnost «Srednje dobi» 53 
3. Ivan Lončar: A note on the WC - mappings 83 
4. Milivoj Redep/ Miroslav Zugaj: Kućne zadruge u Varaždinskoj županiji u drugoj 
polovici 19. i početkom 20. stoljeća 89 
5. Ivan Grabar: Kultura i kulturna dobra kao dio društvenog bogatstva na širem 
prostoru Varaždinske regije 111 
6. Mira Ilijanić: Varaždinski kirurzi i ostalo zdravstveno osoblje u Varaždinu 
krajem 17. stoljeća 133 
7. Vid Lončarić: Varaždinska građanska četa - Njezini začeci i razvoj do 1750. 
godine 137 
8. Miroslav Zugaj: Doprinos prof. dr. Bože Težaka razvoju informatike u 
Hrvatskoj 145 
9. Alojz Jembrih: Barokni elementi u Mekinićevim pjesmaricama ( 1609. i 1611.). 165 
10. Danilo Pokorn: Slovenski skladatelj Jakob Župan 177 
11. Tomaž Faganel: Psalmske skladbe Janeza Krstnika Dolarja 183 
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12. Katarina Livljanič: Nepoznati rukopisni procesional u kontekstu 
procesionalnih obrednih priručnika zagrebačke stolnice s kraja 17. st. i prve 
polovice 18. st 197 
13. Zoran Krstulović: Sljedovi baroka u misi st. Floriana Leopolda Ferdinanda 
Schw^erdta 207 
14. Katarina Bedina: Problem glasbenega baroka na slovenskem 217 
15. Zdenka Veber: Povijesno značenje «Varaždinskog skladateljskog kruga» 223 
«RADOVI» 6-7/ 1994. 
1. Andre Mohorovičić: Barok u Varaždinu 9 
2. Marija Mirković: Udio franjevaca u sazrijevanju varaždinskog baroka 13 
3. Doris Baričević: Barokno kiparstvo kod varaždinskih franjevaca 27 
4. Miroslav Klemm: Umjetnost štukatura u Varaždinu 37 
5. Ljerka Simunić: Oltar sv. Lovre u kapeli varaždinskog Starog grada 43 
6. Ljerka Perči: Zidna slika u zapadnom krilu varaždinske tvrđave 51 
7. Dragutin Feletar: Sakralno barokno graditeljstvo u općini Koprivnica, s 
posebnim osvrtom na župne crkve u Kuzmincu i Koprivničkom Ivancu 59 
8. Alojz Jembrih: Nedelišćansko-Markiševska crkvena pjesmarica iz 1632. godine . 79 
9. Katarina Bedina: Pomen jezuitskega glazbenog dela v preboju baročne 
miselnosti na Slovenskem 95 
10. Miroslav Kurelac: Ivan Kukuljević Sakcinski -Život i djelo 101 
11. Aleksandra Kolarić: Ivan Kukuljević i narodna zahtijevanja 1848. godine 117 
12. Vida Pavličerk: Varaždinske gradske zaklade krajem 19. i početkom 20. st 123 
13. Vid Lončarić: Hrvatski sabori u Varaždinu ( 1526.-1848.)-Kronološki 
pregled 147 
14. Miroslav Zugaj, Milorad Bojanić, Krsto Kero, Milivoj Redep: Proizvodnja 
sočivica u Županiji Varaždin na smjeni 19. u 20. stoljeće 161 
15. Mililvoj Redep: «Zajednička zemljišta» u Hrvatskoj i Slavoniji na prijelazu 19. 
u 20. stoljeće s posebnim osvrtom na Varaždinsku županiju 189 
16. Ivan Lončar: Local connectedness of inverse limit 205 
17. Gustav Piasek: Zdravstvo Varaždina do konca 19. stoljeća 213 
*RADOVI» 8-9 / 1996. 
1. Branka Vikić-Belančić: Rezultati arheoloških istraživanja antičkog lokaliteta u 
Varaždinskim TopHcama 11 
2. Karmen Jakopović: Varaždinske Toplice u prostoru povijesnih zbivanja 35 
3. Željko Trstenjak: Kratak osvrt na djelovanje Zavoda za zaštitu spomenika 
kulture u Varaždinskim Toplicama 39 
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4. Božena Filipan: Barokna baština Varaždinskih Toplica s osvrtom na zaštitu i 
revitalizaciju 41 
5. Ivan Zvonar: Kukuljevićev odnos prema usmenom narodnom stvaralaštvu 75 
6. Mirjana Matijević-Sokol: Ivan Kukuljević Sakcinski kao epigrafičar 85 
7. Eduard Vargovič: Knjižnica Zbornog kaptola čazmansko-varaždinskog 91 
8. Bono Zvonimir Sagi: Kapucinska knjižnica u Varaždinu 103 
9. Đurđica Cesar: Knjižnica Uršulinskog samostana 111 
10. Eduard Vargovič: Knjižnica u dvorcu Trakoščan 119 
11. Bosiljka Paska: Knjižnice župnih crkava u Bednji, Lepoglavi i Ivancu 125 
12. Eduard Vargovič: BibHografski izvori o Metelu Ožegoviču 135 
13. Stjepan Hranjec: Pučki kalendari u sjeverozapadnoj Hrvatskoj 149 
14. Denis Peričič: Romani Nenada Brixyja 155 
15. Marina Simek: Stjepan Vukovič-uz 90 obljetnicu rođenja 171 
16. Milivoj Redep, Olivera Ister: Usporedni prikaz nekih gospodarskih 
karakteristika Vojne krajine i Provincijala u vrijem sjedinjenja, a na osnovi 
popisa stanovništva iz 1880 185 
17. Krsto Kero: Proizvodnja pšenice u Županiji varaždinskoj krajem 19. i 
početkom 20 stolječa 195 
18. Franjo Ruža: Željeznički promet uvjet razvitka industrije Varaždina 215 
19. Miroslav Žugaj, Benedikt Bojanić-Glavica, Milivoj Redep: Prirod sijena s 
livada i pašnjaka u Varaždinskoj županiji na prijelomu 19. u 20. stoljeće 225 
20. Dragutin Feletar: Gospodarske prilike u Varaždinu u doba Metela Ožegovića..259 
21. Ivan Lončar: W-sets and approximate limit 265 
22. Gustav Pijasek, Martina Piasek: Razmišljanja starih varaždinskih liječnika o 
štetnosti pri radu i profesionalnoj orijentaciji 281 
*RADOVI» 10-11/ 1998. 
Broj posvećen 85. obljetnici života akademika Andre Mohorovičiča, voditelja 
Zavoda za znanstveni rad HAZU u Varaždinu 
1. Miroslav Begović: Uvodna riječ 11 
2. Hrvoje Vojvoda, Stjepan Bratko: U čast 85. obljetnice života akademika Andre 
Mohorovičiča 13 
3. Slobodan Kaštela: Andre Mohorovičić ( Curriculum vitae) 15 
4. Sena Sekulić-Gvozdanović: Andrija Mohorovičić profesor Arhitektonskog 
fakulteta ( Tehničkog do 1957. AGG do 1962.) 21 
5. Boris Magaš: Andre Mohorovičić u Hrvatskoj arhitekturi 29 
6. Kruno Prijatelj: U povodu 85. godišnjice akademika Andre Mohorovičiča 39 
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7. Mirko Marković: Rad akademika Andre Mohorovičića na proučavanju 
tradicijske kulture Hrvata 49 
8. Ivan Grabar: Zaštita kulturne baštine Varaždinske županije 55 
9. Franjo Ruža, Eduard Vargović: Zavod za znanstveni rad Hrvatske akademije 
znanosti i umjetnosti u Varaždinu 1983.-1998 93 
10. Zeljko Trstenjak: Moji studentski dani s profesorom Andre Mohorovičićem .. 115 
11. Tonči Trstenjak: Isusovci i gimnazija u Varaždinu 119 
12. Đurđica Cesar: Povijest varaždinske gimnazije u doba Pavlina u rukopisu 
Kamila Dočkala 125 
13. Drago Bišćan: Djelovanje franjevaca u varaždinskoj gimnaziji 1835.-1852 133 
14. Vladimir Pletenac: Značaj gimnazije u 360. godina njezina postojanja 141 
15. Cirl Coh: Prisutnost filozofije u Varaždinu od osnutka gimnazije do danas 147 
16. Ljubica Radović: Zaklade, potpore i donacije gimnaziji varaždinskoj 157 
17. Klaudija Đuran: Privatna uršulinska ženska realna gimnazija s pravom 
javnosti u Varaždinu 181 
18. Siniša Horvat: Kulturno-prosvjetni i znanstveni rad Adolf Wisserta 189 
19. Drago Bišćan: Franjo Galinec 1887.-1945 203 
20. Milan Rogić: Gimnazija kao izvor vrsnih varaždinskih šahista 209 
21. Lovro Zupanović: Dosadašnji prinos Varaždinskih baroknih večeri 
istraživanjima hrvatske glazbene baštine i izvođenja djela iz razdoblja 
glazbenog baroka 233 
22. Dada Ruža: Stanje povijesne izvodilačke prakse u hrvatskom glazbenom 
životu i perspektive glazbene škole u Varaždinu na tom području 243 
23. Vladimir Sčedrov: Značenje Varaždinskih baroknih večeri za glazbenu školu 
u Varaždinu, njezin rad, njezino mjesto u kulturnom životu grada 251 
24. Stjepan Sraka: Glazbena škola Varaždin-bogata tradicija u službi budućnosti... 255 
25. Zdenka Weber: Varaždinske barokne večeri-sličnosti i razhke sa svečanostima 
barokne glazbe u Njemačkoj (korespondencija s Europom) 263 
26. Stjepan Hajduk: Ivan Kukuljević-povjesničar 271 
27. Miroslav Sicel: Književnopovijesni rad Ivana Kukuljevića Sakcinskog 285 
28. Ivan Zvonar: Motivsko-tematski svijet Kukuljevićevim zapisima kajkavskih 
usmenih pjesama 293 
29. Denis Peričić: Korespondencija Ivana Kukuljevića- s posebnim osvrtom na 
korespondenciju Kukuljevića i Franje Račkog 309 
30. Božena Filipan: Značajke biografskih i autobiografskih zapisa Ivana 
Kukuljevića Sakcinskog 315 
31. Vladimir Horvat: Životopis Varaždinca isusovca Stjepana Glavača-filozofa-
slikara-prvog kartografa Hrvatske( 1627.-1680.) 333 
32. Miljenko Lapaine, Nedeljko Frančula: Glavačev rad na kartografiranju 
Hrvatske 341 
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33. Mirko Marković: Značenje Glavačeva zemljovida Hrvatske kao povijesno-
zemljopisnog dokumenta 371 
34. Jasna Marković: Posveta sa zemljovida Hrvatske Stjepana Glavača iz 1673 381 
35. Petrica Novosel-Zic: Analiza geografskog sadržaja Glavačeve karte 389 
36. Vladimir Muljević: Životopis Ferdinanda Konšćaka 409 
37. Milan Moguš: Matija Smodek- prvi profesor hrvatskog jezika na najvišem 
učilištu u Hrvatskoj 443 
38. Marina Simek: Rezultati dosadašnjih arheoloških istraživanja i 
konzervatorskih zahvata na području Varaždinske županije 455 
39. Branka Vikić- Belančić: Antičko nasljeđe Ludbrega 477 
40. Velimir Ivezić: Restauratorski centar Ludbreg-projekt hrvatskih i bavarskih 
stručnjaka 495 
*RADOVI» 12-13 / 2001. 
1. Miroslav Kurelac: Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan u okviru europskih 
zbivanja svog vremena 9 
2. Franjo Sanjek: Crkva u Hrvata u doba Petra Zrinskog i Frana Krste Frankopana 15 
3. Nenad Moačanin: Hrvatska i osmansko carstvo 25 
4. Ivan Erceg: Kratak osvrt na gospodarsku strukturu Zrinsko-Frankopanskih 
posjeda 31 
5. Andre Mohorovičić: Arhitektonski objekti na posjedima Zrinski i Frankopani.. 43 
6. Lovro Zupanović: Odjek Zrinsko-Frankopanske tragedije u glazbenoj 
umjetnosti 51 
7. Sandor Bene: Petar Zrinski i Fran Krsto Frankopan u Regensburgu 1664 73 
8. Lujo Margetić: novootkriveni natpis na zvoniku crkve Sv. FiHpa i Jakova u 
Grobniku i odnosi medu Frankopanima i Zrinskim 83 
9. Ljubica Radović: P olitičke, gospodarske i kulturne prilike u Varaždinu u 17. st.. 87 
10. Zdenko Tomilsav Tenšek: Kapucini, katolički red u svijetu i u nas 105 
11. Jure Sarčević: Dolazak kapucina u Varaždin 115 
12. Mirko Kemiveš: Dolazak kapucina u Varaždin i znameniti kapucini tijekom 
300 godina varaždinskog samostana 123 
13. Vinko Skafar: Kapucini Slovenci u Hrvatskoj kapucinskoj kustodiji i 
provinciji 147 
14. Bono Zvonimir Sagi: Pastoralna djelatnost kapucina u Varaždinu 165 
15. Ljubica Radović: Varaždin u Valjavčevo doba 175 
16.Tatjana Puškadija Ribkin: Imovina isusovačkog, kasnije pavlinskog 
samostana u Varaždinu 197 
17. Alojz Jembrih: Ignac Kristijanović i njegovo mjesto u kajkavskom književno-
jezičnom krugu u 19. stoljeću 227 
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18. Ivan Zvonar: Kajkavska svjetovna poezija od prvih tragova do Ignaca Kristi-
janovića 245 
19. Divna Zečević: Pučke književne biografije svetaca ( 1796.-1884.) 261 
20. Božena Filipan: Kukuljevićeva etnografska istraživanja u Varaždinskoj 
županiji i okolnim krajevima 275 
21. Tomislav Đurić: Etnolško-folkloristički zapisi Ivana Kukuljevića Sakcinskog u 
«Danici Ilirskoj» ( 1842.-1846.) 287 
22. Milivoj Redep/Olivera Ister: Proces rasterećenja i njegove posljedice na 
agrarne odnose na području Varaždinske županije koncem 19. st. i početkom 
20. stoljeća 293 
23. Benedikt Bojanić-Glavica/ Miroslav Zugaj: Proizvodnja raži u Varaždinskoj 
županiji s kraja 19. st. i početkom 20. stoljeća 307 
24. Ivan Lončar: Bilješka o projekcijama aproksimativnog limesa 347 
25. Gustav Piasek/Martina Piasek: Izvješće fizika Varaždinske županije Ivana 
Krstitelja Lalanguea za godinu 1785 357 
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